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Реализация пенсионных прав граждан, которые решили сменить страну прожи-
вания, во многом зависит от того, заключило ли государство проживания (осуществ-
ления трудовой деятельности) и государство переезда соответствующий международ-
ный договор. На сегодняшний день Республика Беларусь заключила подобные 
соглашения с различными странами: Украиной, Азербайджаном, Литвой и т. д. Самый 
широкий круг правомочий предоставлен пенсионерам в рамках Союзного государства 
на основании двустороннего Договора между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 г. 
(далее – Договор РФ). Но и он не лишен недостатков: отсутствие единого документо-
оборота, выплата пенсий раз в три месяца, сложная процедура доказательства факта 
работы в особых условиях труда и т. д.  
Наличие проблем в правоприменительной практике обусловило подготовку проек-
та Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС (далее – 
Проект договора), который был одобрен Решением № 210 Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 19 декабря 2016 г. [1]. Вступление в силу данного договора 
планируется после проведения в 2017 г. подготовительных процедур государствами-
участниками, в числе которых Республика Беларусь, Российская Федерация, Республи-
ка Армения, Республика Казахстан и Кыргызская Республика. 
В Проекте договора решены некоторые проблемы, существующие на сего-
дняшний день. Например, проблема экспорта пенсионных прав: каждое государство 
будет выплачивать гражданину часть пенсии за период работы и отчисления взно-
сов. Пенсии будут выплачиваться назначившими их государствами, в том числе  
в случае проживания трудящегося на территории другой страны ЕАЭС. Назначение 
и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства не будет 
влиять на право трудящегося (члена семьи) на одновременное назначение и выплату 
пенсии этого и (или) другого вида согласно законодательству другого государства.  
Формирование и реализация пенсионных прав трудящихся в рамках стран ЕАЭС 
будет происходить на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государ-
ства трудоустройства. Однако есть исключения: ч. 4 ст. 4 закрепляет выплаты, право на 
которые возникает только в случае проживания на территории соответствующего госу-
дарства. Например, в Республике Беларусь это часть пенсии, исчисленная исходя из уч-
тенных в соответствии с законодательством периодов иной деятельности и (или) иных 
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периодов без уплаты пенсионных взносов, а также надбавки, выплаты (доплаты) и по-
вышения, устанавливаемые к пенсии.  
Проектом Договора учитываются особенности национальных законодательств 
государств-членов [2, с. 107] в том числе, особенности применения индивидуального 
пенсионного коэффициента по законодательству Российской Федерации.  
Отметим, что право на пенсию (за исключением накопительной, пенсии по ин-
валидности и по случаю потери кормильца) будет возникать при наличии не менее 
12 полных месяцев стажа работы, приобретенного на территории государства-члена, 
согласно законодательству которого он претендует на назначение пенсии. Соответ-
ственно, гражданину не нужно будет зарабатывать страховой стаж, обусловленный 
нормами законодательства государства, назначающего пенсию. Следует отметить, 
что размеры страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, в государст-
вах-членах ЕАЭС достаточно существенные: так, для Республики Беларусь с 1 янва-
ря 2017 г. страховой стаж составляет 16 лет и каждый год будет увеличиваться 
вплоть до 20 лет.  
Назначение и выплата пенсии за стаж работы, приобретенный до вступления в си-
лу рассматриваемого договора, будет осуществляться в соответствии с нормами Согла-
шения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых  
Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г. и Договора РФ.  
До вступления Проекта Договора в силу планируется создание единого пенси-
онного пространства, в том числе единого документооборота в электронном виде.  
В данной связи необходимо учитывать различия в законодательстве стран ЕАЭС об 
электронной цифровой подписи. Отметим, что данный институт еще недостаточно 
отработан в Республике Беларусь, а с учетом того, что процедура пересылки доку-
ментов предполагает работу с персональными данными граждан различных стран, 
необходимо исключить возможность утери такой информации, а также ее поступле-
ния к недобросовестным пользователям.  
Кроме того, для решения существующей на сегодняшний день проблемы под-
тверждения стажа работы в особых условиях труда, странам ЕАЭС необходимо ре-
шить вопрос унификации документов, необходимых для назначения соответствую-
щей пенсии.  
Таким образом, успешное проведение подготовительных процедур, создание 
единого пенсионного пространства и вступление в силу Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС – станет прогрессивным шагом 
в повышении уровня реализации пенсионных прав граждан, проживающих и рабо-
тающих в различных странах ЕАЭС по сравнению с действующим порядком, а так-
же будет способствовать повышению мобильности единого рынка труда. 
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